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Saint-Pierre-de-Varengeville – 41
route du Paulu
Opération préventive de diagnostic (2018)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération contribue à documenter l’extension de l’agglomération antique de Saint-
Pierre-de-Varengeville, par la découverte de nombreux faits, principalement fossoyés,
datés des IIe et IIIe s. Elle révèle également l’existence d’une véritable stratigraphie, en
partie  antique,  dans la  partie  nord du projet.  Cette stratigraphie intègre un niveau
sombre épais (us 3) livrant du mobilier du haut Moyen Âge (coupe en tr. 1, fig. 1). La
puissance  de  l’ensemble  s’amenuise  progressivement  vers  le  sud,  au  profit  d’une
occupation rurale classique, composée de simples structures en creux. Parmi ceux-ci se
signalent un fossé orienté est-ouest (St. 16, tr. 3), ainsi que plusieurs fosses, dont l’une
peut être considérée comme une fosse de stockage, convertie en dépotoir au moment
de son abandon durant la première moitié du IIIe s. (silo F. 26).
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Fig. 1 – Coupe stratigraphique (tr. 1) et coupe partielle de deux fosses antiques
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